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KATA PENGANTAR 
 Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
selalu memberikan petunjuk dan jalan kepada penulis hingga akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan selalu bershalawat 
kepadanya kita semua mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir nanti. 
Aamiin Ya Robbal Alamin.. 
Setelah mencurahkan segala kemampuan yang disertai dengan do’a, 
maka akhirnya selesailah skripsi yang berjudul Tingkat Empati Mahasiswa 
Bimbingan dan Konseling Angkatan 2014-2017 Universitas Negeri Jakarta 
sebagai tanda tuntasnya penulis menyelesaikan jenjang strata satu, Jurusan 
Bimbingan dan Konseling Fakulitas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini 
bukan semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri. Banyak pihak yang 
mendukung sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti 
ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Pertama, kepada Ibu Dr. Sofia Hartati, M.Si dan Bapak Dr.Anan 
Sutisna, M.Pd selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Kedua, kepada Bapak Dr. Aip Badrudjaman, M.Pd selaku ketua 
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Ketiga, kepada Bapak Dr. Aip Badrudjaman, M.Pd., selaku dosen 
pembimbing I dan kepada Bapak Drs.Djunaedi, M.Pd., selaku dosen 
pembimbing II dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya dan 
ditengah kesibukannya beliau dapat meluangkan waktu, membimbing 
peneliti, memeriksa dan mengarahkan selama peneliti menyusun skripsi ini. 
Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan untuk Ibu Karsih, M.Pd., selaku 
Penasihat Akademik, sertaa seluruh dosen dan staf Program Studi 
Bimbingan dan Konseling yang telah membimbing dan memberikan berbagai 
ilmunya kepada peneliti selama mengikuti pendidikan. 
Keempat, peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada kedua  
orang tua yang telah tidak putus memberikan semangat, doa dan bantuan 
lainnya yag tidak terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Kelima, peneliti ingin mengucapkan kepada keluarga, kepada adik 
yaitu Nuke Alfiraizy, Ahmad Yuan Lazwardi, serta Teteh Kiki dan Aa Andreas. 
Terimakasih juga kepada Mas Wahyu Ristyan Anggara yang selalu 
memberikan semangat, meluangkan waktu serta bantuan lainnya sehingga 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk SMA 
Muhammadiyah 23 Jakarta yang sudah mendukung peneliti dalam 
menyelesaikan skripsi ini.  
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membaca khususnya bagi calon guru Bimbingan dan Konseling maupun 
seluruh civitas akademika Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. 
Jakarta, Februari  2018 
            Peneliti,  
 
      Ulfa Hifzillan 
 
